




Højere udbytte og bedre udbyttestabilitet er ofte fundet i sortsblandinger i 
vårbyg sammenlignet med målestandarder og komponentsorter 







Afdeling for Sortsafprøvning 
hanne.oestergaard[a]risoe.dk
med at reducere udviklingen af bladsygdomme i 
konventionelle dyrkningssystemer. Som følge her-
DIDQYHQGHVHQVRUWVEODQGLQJVRPRI¿FLHOPnOHVRUW
i sortsafprøvningen af byg og hvede, og ca. 6% af 
GHQFHUWL¿FHUHGHNRQYHQWLRQHOOHXGV GDIYnUE\J




og i de økologiske landsforsøg indgik 1 sortsblan-
ding og 6 rene sorter. 
 ' H U ¿ Q G H V P H J H Q Y L G H Q R P  K Y R U G D Q V R U W V -
EODQGLQJHU E¡U VDPPHQV WWHV IRU DW NRQWUROOHUH




JLVNG\UNQLQJ% $5 2 )   ¶KDUYLE OD
undersøgt forskellige sorters evne til at kompensere 









cielt inden for økologiske dyrkningssystemer, hvor 
pesticider og kunstgødning ikke kan anvendes til 
DWVWDELOLVHUHXGE\WWHW,JHQHWLVNGLYHUVHDIJU¡GHU
sker en naturlig tilpasning til varierende miljøfak-





Tabel 1. Udbytter og blandingseffekter for seks FØJO-blandinger og deres komponentsorter 
opstillet efter konkurrenceegenskaber. Gennemsnit over 17 kombinationer af miljøer og år.341

















det gennemsnitlige angrebsniveau for sygdom-








selvirkningen mellem sorter med forventet forskel-
OLJNRQNXUUHQFHHYQH%ODQGLQJHUQHEHVWRGKYHUDI
tre for størstedelen højtydende malt- eller fodersor-
WHUWDEHO'LVVHEODQGLQJHURSI\OGWHGHRI¿FLHOOH





indgik som komponent. Efterfølgende er sorternes 
konkurrenceevne over for ukrudt blevet anvendt 
VRPPnOIRUGHUHVNRQNXUUHQFHHYQHLEODQGLQJHQ




)RUVNQLQJ L )ODNNHEMHUJ )RXOXP RJ -\QGHYDG
hovedsageligt i økologisk dyrkede marker. Tilsam-
PHQEOHYLQGVDPOHWGDWDSnPDQJHIRUVNHOOLJHSODQ-
teegenskaber fra fem til seks forskellige kombina-
WLRQHU DI G\UNQLQJVV\VWHP RJ ORNDOLWHW EHQ YQW
PLOM¡HUKYHUWnU
6RUWVEODQGLQJHUJLYHUVW¡UUHXG-
bytte og bedre udbyttestabilitet 










EHGUH XGE\WWH HQG GHUHV NRPSRQHQWVRUWHU JHQ-
QHPVQLWLWDEHO+YLVGHEODQGLQJHURJGHUHV




Yderligere var spredningen i rangordenen mindst 
for blandingerne, hvilket betyder, at blandingernes 




dingseffekt, det vil sige blandingen havde et højere 
udbytte end gennemsnittet af komponentsorterne 
WDEHOKYLONHWEHW\GHUDWGHUYDUHQSRVLWLYYHN-




inger mindst én sort med god konkurrenceevne 
RYHUIRUXNUXGWRJGHUPHGSRWHQWLHOWRYHUIRUDQGUH
VRUWHURJK¡MHVWpQNRQNXUUHQFHVYDJVRUW'HQQH
kombination af komponentsorters konkurren-
FHHJHQVNDEHUV\QHVGHUIRUDWY UH¡QVNY UGLJ
for blandinger. 
De gennemsnitlige blandingseffekter skjuler dog 
VWRUHIRUVNHOOHPHOOHPPLOM¡HU)RUWVDWWHDQDO\VHUDI
%$52)IRUV¡JHQHPHGHQQ UPHUHNDUDNWHULVWLN
af miljøerne og en bestemmelse af blandingsforhold 
LK¡VWHGHNHUQHUYHGKM OSDI'1$DQDO\VHUYLO¡JH
IRUVWnHOVHQ DI VDPPHQK QJH PHOOHP VRUWVHJHQ-
skaber, blandingseffekter og miljø. Efterfølgende 
meta-analyse af resultater fra tilsvarende forsøg 
L DQGUH ODQGH LQGHQ IRU GHW HXURS LVNH &267
QHWY UN6869$5ZZZFRVWGNYLOI¡UHRVHW
VWRUWVNULGWYLGHUHWLODWVDPPHQV WWHJRGHVRUWV-
blandinger til økologisk dyrkning.                       Ŷ            
Figur 1. Eksempler på afgrødens vækst for 
FØJO-bl 1 og FØJO-bl 2.